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لمجايمركلا نآرقلا نم نيرشعلاو عساتلا ءزلجا في لسرلما زا 
Majaz Mursal di dalam Al-Qur’an Juz 29 
Jauharuddin, Zafirah.2019.Majaz Mursal di dalam Al-Qur’an Juz 29 (Kajian Ilmu 
Balaghah). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan 
Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya.  
Pembimbing: Dr. Muhammad Thoriqussu’ud M.Pd. 
 
 
Juz 29 merupakan salah satu juz yang ada di dalam Al-Quran, terdiri dari 
11 surat yaitu Surat al-Mulk, Surat al-Qalam, Surat al- Haqqah, Surat al- Ma’arij, 
Surat Nuh, Surat al- Jin, Surat al- Muzzamil, Surat al-Mudatsir, Surat Qiyamah, 
Surat al- Insan, Surat al-Mursalat. Beberapa surat-surat tersebut diturunkan di Kota 
Mekkah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah dan beberapa diantaranya 
termasuk golongan surat Madaniyah yakni yang turun di Madinah. Kebanyakan 
dari para penghafal Al-qur’an, memulai hafalannya dari juz belakang ke depan atau 
dari juz tiga puluh ke juz dua puluh sembilan lalu kemudian juz dua puluh delapan 
dan juz berikutnya. Majaz dalam teori ini yakni lafadz yang digunakan bukan 
makna aslinya atau makna sebenarnya melainkan menggunakan qorinah 
(alasan/petunjuk) yang menghalanginya menggunakan makna sebenarnya. Adapun 
rumusan masalah yang  ada pada dalam pembahasan ini meliputi dua hal: 1)Apa 
saja ayat-ayat yang mengandung Majaz Mursal di dalam Al-Quran Juz 29?. 
2)Bagaimana makna ayat-ayat yang mengandung Majaz Mursal di dalam Al-Quran 
Juz 29?. Tujuan penelitian dari pembahasan masalah tersebut yaitu untuk 
mengetahui ayat-ayat yang mengandung Majaz Mursal dan maknanya di dalam Al-
Quran Juz 29. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu mengunakan metode 
deskripsi kualitatif dengan teori tahlili Ilmu Balaghah yakni dari segi Ilmu Bayan.  
Adapun hasil yang diperoleh peneliti dalam pembahasan ini yaitu di temukannya 
ayat Al-Qur’an yang mengandung Majaz Mursal  di dalam al-Qur’an Juz 29 
diantarannya: terdapat dalam surat al-Qolam ayat 16, Surat al-Mudassir ayat 17 
dan 31, dan lain sebagainnya. Adapun makna dalam ayat yang  mengandung Majaz 
Mursal di dalam al-Qur’an Juz 29 diantaranya: نيميلا yang bermakna “orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal baik”. 
Kata Kunci : Majaz, Juz 29, Al-Quran 
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ه المصاحف المنقول إلينا بالتوات النبي المكتوب في ىهو كلام المعجز المنزل عل القرآن
‌‌‌‌‌‌‌‌: قال الله تعالىو  1المتعبد بتلاوته.
ن ﯡئالمؤمنون يقرو   2.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
وحدثنا عمرو بن سعيد بن دينار الحمصّي، حدثنا محمد  تقريبا لله. القرآن في اليومية
أبي بن حرب، عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن 
صلي الله عليه و سلم: ((من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله قال رسول الله طالب قال: 
في القرآن الكريم جزء   3الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استجبوا النار)).
كثيرة وهو من جزء الأول حتى جزء الثلاثون. في كل جزء يتركب من السور كثيرة 
 بالناس.بالفاتحة واختتمت  ئتبد
هو مجموعة من أحدى وعشرين سورة وهي سورة الملك، وعشرين  تاسعال زءالج
وسورة القلم، وسورة الحاقة، وسورة المعارج، وسورة نوح، وسورة الجن، وسورة المزمل، 
كتب الله القرآن     4وسورة المدثر، وسورة القيمة، وسورة الإنسان، وسورة المرسلات.
صلى الله عليه  أحد المعجزات لنبينا محمد اللغة وبأجمل الأسلوب لأنهالكريم بأجمل 
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ب طول الزمان وصار القرآن الكريم أجمل الكتب وأكرم الكتب وأكمل الكتوسلم 
 وعلم الذي يبحث عن التحسين اللغة هي علم البلاغة. لآن والمستقبل.تى اح
   5م والمتكلم فقط.البلاغة لغة الوصول والإنتهاء، وفي الإصطلاح وصفا للكلا
علم أولا من البيان.  المعاني وعلم البديع وعلم وهي علم قسامة إلى ثلاثة أالبلاغتنقسم 
هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون  المعاني
علم البديع، البديع لغة المخترع الموجد على وثانيا من  ٦وفق الغرض الذي سيق له.
خترعه لاعلى مثال. قولهم بدع الشيء، وأبدعه امثال سابق، وهو مأخوذ من  غير
واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه 
وثالثا من علم  ٧بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد.
الحال بحيث يكون فية مطابقة الكلام لمقتضى المعاني وهو أصول وقواعد يعرف بها كي
إلي سيق له. وموضوعه اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني التي هي  وفق الغرض
الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف 
في هذا البحث تركز الباحثة عن علم  8والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال.
 من ناحية المجاز. البيان
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم إرادة  لمجازا
المعنى الأصلى والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعني المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون 
غيرها. المجاز تنقسم إلي أربعة أقسام وهي مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالإستعارة 
. و كان الكاتبة يسير المجاز لإتساع علوم 9مركب بالإستعارة والمجاز مركب مرسل ومجاز
 في دراسة البلاغة وبالخصوص فى المجاز المرسل.
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هي كلمة إستعملت في غير معناها الأصلى لعلاقة غير المشابهة مع  المجاز المرسل
 امقرينة من إرادة المعنى الأصلى. ولها علاقات وهي السببية، المسببية، الجزئية، إعتبار 
من خلال بحيث أن الباحثة يستخدم ذلك    01كان، إعتبار ما يكون، المحلية، الحالية.
له خصوصية لا  لأن المجاز المرسل نفسه لتكون نقطة محورية للمناقشةالمرسل المجاز 
 فهم جمال القرآن.ل يشاركها الآخرون 
نى عيولذلك تبحث البحثة عن المجاز المرسل من إحدى جزء من القرآن الكريم 
 الجزء التاسع والعشرين، لأن تفكر الباحثة في هذه جزء تشمل أكثر من المجاز المرسل. 
وكان في جزء التاسع و العشرين من القرأن الكريم لديها العناصر الفنية من ناحية  
المجاز المرسل. اعتمادا على ما سبق ذكره، ستبحث الباحثة في هذا البحث عن البلاغة 
المجاز المرسل لأن مهّمة جذا لمعرفة الفّنية المشتملة في الجزء التاسع  وفي علم البيان وه
 والعشرين. علي الموضوع " المجاز المرسل في الجزء التاسع و العشرين في القرآن الكريم".
 أسئلة البحث .ب
 :هيو  أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها
 ؟من القرآن العشرينزء التاسع و الجفي  لمرسلاز االمج تتضمن فيها ت التيما الآيا .1
 ؟من القرآن العشرينزء التاسع و الجفي  از المرسلالمجفيها  ت التيالآياما معنى  .2
 أهداف البحث .ج
 :ذا البحث إلي تحقيقها فهي ما يليأما الأهداف الذي يسعى ه
 .من القرآن العشرينزء التاسع و الجفي  مجاز المرسلتتضمن ت التي الآيا ةلمعرف .1
 من القرآن. العشرينزء التاسع و الج في فيها مجاز المرسل ت التيالآيالمعرفة المعنى  .2
 أهمية البحث .د
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من القرآن  عشرينالتاسع و الزء الجنيه في اومع المرسلختيار موضوع " المجاز افي 
 " كانت للباحثة حجج منها: الكريم 
أن تكون ستؤدي إلى  ماإ أبواب في علم البيانالأهمية النظرية : المجاز أحد أهّم  .1
علاقة المجاز المرسل في علم البلاغة و  معرفة ما فيها من الفن والأدبكتشاف و ا 
 والقرآن.
وح من القرآن الكريم قية : دراسة بلاغية عن المجاز المرسل في سورة نيالأهمية التطب .2
  تعّلم البلاغة.أدبها فيالطلاب في شعبة اللغة العربية و  تسهلسوف تساعد و 
 صطلحاتح المتوضي .ه
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكّون منها صياغة عنوان هذا البحث، 
 وهي:
:كلمة استعملت في غير معناها الأصلى لعلاقة غير مشابهة لالمجاز المرس .1
 11مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى.
هذه نزل الله الذي جزء في القرآن الكريم جزء   جزء التاسع والعشرين: .2
ة في مكة ولذلك كثير من سورة المكية وفيها إحدى عشر سورة. السور 
وهي سورة الملك، سورة القلم، سورة الحاقة، سورة المعارج، سورة الجن، 
سورن المزمل، سورة المدثر، سورة القيامة، سورة الإنسان، سورة 
 21المرسلات.
 البحثديد تح .و
ين على دراسة في علم البيان عشر الو تاسع الجزء  المرسل في المجازفي يتحدد البحث 
عشرين التاسع و الجزء في   مجاز المرسل أن موضوع الدراسة في هذا البحث هي وهي
ومن ألفاظ  .عشر من السورة في القرآن ىحدباتنصبها  على قدرة الباحثة، وكان له
رسل، التي تتضمن في سورة الملك، سورة القلم، سورة المجاز المتحتوي على عناصر 
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مل، سورة المدثر، سورة القيامة، اقة، سورة المعارج، سورة نوح، سورة الجن، سورة المز الح
 مجازث يركز في دراسة علم البيان وهو وأن هذا البحسورة الإنسان، سورة المرسلات، 
لسببية، من علاقة جزئية، من علاقة محلية، الذي علاقتها وهي من جهة علاقة ا المرسل
 .علاقة الكلية، من علاقة البدليةمن علاقة الآلية، من 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تؤخذ من المباحث السابقين يبحثها الباحثون 
 بأنواع مختلفة :
" المجاز في قصة مصعب ابن عمير الدراسة السابقة تحت العنوان ، فريدة الفجرية .1
بحثة هذا البحث وهي  ا" كتبتهد خالدحمفي كتاب رجال حول الرسول لخالد 
ستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها، مقدم لا تكميليى
امعة سونن أمبيل الإسلامية شعبة اللغة العربية وأدبها، قسم اللغة العربية وأدبها ج
 .البحث يتضمن على بحث تكليمي اهذو . م ٧١٠٢الحكومية سورابايا، في سنة 
لباحثة إلي قسمين من عناصر المجاز وهي المجاز اللغوى حث ينقسم امن هذا الب
، والثانى المجاز ٧، المجاز المرسل ٧3والعقلى، الأول المجاز اللغوى من نحية استعارة 
 .3العقلى 
الفرق بينها وبين هذه الدراسة يعنى موضوع منها يتكلم بمّدة عام يعنى المجاز، 
كتاب رجال حول الرسول لخالد حمد ومبحثه من قصة مصعب بن عمير في  
ستعارة خالد، وركزت بحثها عن المجاز الإستعارة التصريحية والإستعارة التمثيلية والإ
از المرسل فقط ومبحثه من جزء التاسع المكنية. أما هذا البحث يتكلم المج
والعشرين. مساوي :كلاهما استعملا منهج الكيفي وأيضا من حيث نوعه هما من 
 تحليل البيانى.نوع بحث 
في السنة   "المجاز وجماله في سورة البقرة" كتبتها،A32121218 لؤلؤهدايتي، .2
كيفيا  الذي   ، مدخل البحث في هذا الموضوع يأنى تستعمل الباحثة بحثا  ٦102



































فهي ما  الباحثة يتكلم أن أسئلة البحث البحث البلاغية بعلم البيان، و يركز في
يان المجاز في سورة البقرة. في هذه المناسبة يوجد الب سلوباأنواع البيان و ما جمال 
 11من إستعرة مجملا،  91من تشبيه،  ٧1أسلوب البيان من ناهية  ٧4الباحثة 
 من كناية.
: ذلك البحث بموضوع عام وبين هذه الدراسة يعنى من هذا البحث  الفرق بينها
لمجاز  البحث خصوصا. أما هذا  از و جماله" و مبحثه من سورة البقرةيعنى "المج
هج نماسع والعشرين. والتساوي: كلاهما استعملا المرسل فقط ومبحثه من جزء الت
 .الكيفي وأيضا من حيث تحليل البياني
 ٧102" المجاز في جوز عم، كتبتها"A5213121٧ديوي زهراء العفية،  .3
مدخل البحث في هذا الموضوع يأنى البحث كيفي و من حيث نوعه هو التحليلى 
من المجاز  3من المجاز المرسل، و 2دبية. في ذلك مبحث عن باحثة يوجد الأ
رة استعالإمجاز  9 مجاز الإستعارة التمثلية، 1از الاستعارة تصرهية، مج 51العقلي، 
 كنية.الم
: ذلك البحث بموضوع عام الفرق بينها وبين هذه الدراسة يعنى من هذا البحث
از المرسل فقط ا هذا البحث خصوصا لمجمبحثه من جوز عم . أماز" و يعنى "المج
منهج الكيفي و اسع والعشرين. والتساوي: كلاهما استعملا و مبحثه من جزء الت
 لبيانى.أيضا من حيث تحليل ا
مقدم  بحثهذا ال " فوائده في سورة الأعرفالمجاز المرسل و "  بموضوع ،وينرليك .4
لعربية وأدبها، شعبة اللغة ستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة الأولى في اللغة الا
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية  غة العربية وأدبهاالعربية وأدبها، قسم الل
آية  92 .البحث يتضمن على بحث تكليمي اهذو  م. ٤١٠٢سورابايا، في سنة 
علاقة جزعية،  ٦علاقة كلية،  21علاقة مشابهة،  5له المجاز المرسل وهي 
  علاقة.2فيها  ٧قة حالية، علا 4علاقة محالية، 11



































يتكلم عن سورة الأعراف من نحية النظرى. الفرق بينها وبين يعنى من هذا البحث: 
أما هذا البحث مبحثه من جزء التاسع والعشرين. والتساوي: كلاهما استعملا 
منهج الكيفي وبموضوع المجاز المرسل وأيضا من حيث نوعه هما من نوع بحث 
 تحليل البيانى.
تحليل معاني المجاز المرسل في سورة كتبه "  93034123تيون، ة نسو فوريش .5
ستعمل الباحث يمدخل البحث في هذا الموضوع يأنى ، 8102"  في سنة فتحال
في هذه المناسبة يوجد الباحثة  .بحثا  كيفيا  الذي يركز في البحث البلاغية بعلم البيان
علاقتها  4يات وهي: الفتح: إحدى عشرة كلمة المجاز المرسل ومعانيها في عشرة آ
علاقة الجزئية، الفتح :  9لمحلية، الفتح: علاقتها ا ٦فتح:المسببية والمحلية، ال
علاقة الحالية ،  31علاقتها السببة، الفتح:  11علاقتها السببية، الفتح: 01
علاقتها الألية،  42علاقتها العموم، الفتح:  02علاقتها المحلية، الفتح: 81الفتح: 
 علاقتها الجزئية. 92: الفتح
البحث: ذلك البحث بموضوع "تحليلي  الفرق بينها وبين هذه الدراسة يعنى من هذا
المعاني المجاز المرسل" ومبحثه من سورة الفاتح. أما هذا البحث بموضوع "المجاز 
المرسل" ومبحثه من جزء التاسع وعشرين. والتساوى: كلاهما استعملا منهج 
 تحليل البيانى. الكيفي وأيضا من حيث
في قصة مصعب ابن  المجازمن  تلك الدراسة السابقة، أن البحث الأول يعني "
المجاز وجماله في "، والبحث الثاني "مد خالدمححول الرسول لخالد  عمير في كتاب رجال
المجاز المرسل وفوائده " ، والبحث الرابع"المجاز في جوز عم، والبحث الثالث " "سورة البقرة
". وهذه خمسة الفتحتحليل معاني المجاز المرسل في سورة " ، والخامس "ة الأعرففي سور 
مختلفة عن هذا البحث الذي تقوم به الباحثة يعني" المجاز المرسل في الجزء التاسع  أبحاث
   والعشرين". 
  






































 البلاغةمفهوم علم  المبحث الأول:
 تعريف علم البلاغة .أ
لاغة لها مكانة عظيمة رفيعة في القران الكريم. البلاغة في اللغة "الوصول البأن 
، علم البلاغة هو علم بأصول تعريف بها دقائق العربية وأسرارها وتنكشف 31والانتهاء"
 41م.عظيالقرآن النظر به وجوه الاعجاز في 
في النفس أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها 
ص الذين أثر خلاب، مع ملاعمة كل كلام للموطن الذى يقال فيه، والأشخا
 51يخاطبون.
 ، وهي: اقساملي ثلاثة إينقسم علم البلاغة 
واحد، يشتمل علم البيان هو علم يفهم بطرق التعبير عن المعني ال .1
 المجاز).(التشبيه،الكناية، و 
(السجع،  يينه، يشتملز تهم بطرق تحسين الكلام و علم البديع هو علم يف .2
 الاقتباس).قابلة، حسن التقسيم، التورية، و الجناس، الطباق، الم
از والاطناب، المعاني هو علم يفهم بطرق تركيب الكلام يشتمل(الايج علم .3
 61.فصل، و كلام خبري و كلام انشائى)الوالمساوة، القصر و 
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 مفهوم البيان وأقسامه .ب
اتضح، فهو بين  وا: بان الشئ، يبين بيانا:البيان لغة الانكشاف والوضوح. قال
 الحديث هو وجاء في   ٧1منه، واوضح بيانا.وقالوا: فلان ابين من فلان، أي أفصح 
وغيرها. واما اصتلاحا: علم يستطاع  والكناية، بيه، والمجاز،شعلم يبحث فيه عن الت
الدلالة مع مطابقة  بمعرفته ابراز المعنى الواحد في صور مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح
 كل مقتضى الحال. 
بأن يقال (سعد التشبيه بطريق فالمعنى الواحد ككرم سعد، يدل عليه تارة  -
 كالبحر في الكرم)، 
بأن يقال (رأيت بحرا في دار سعد)، واجرى بطريق الكناية  المجازومرة بطريق  -
 . البيان معناه في اللغة الكشف والايضاحبأن يقال (سعد كثير الرماد).
يختلف وفي اصطلاحا البلغاء هو اصول وقواعد عرف بها ايراد المعنى الواحد بطرق 
بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعني  (ولابد من اعتبار المطابقة 
ينقسم علم البيان على ثلاثة أقسام، فهو التشبيه والمجاز  81لمقتضى الحال دائما).
 از في هذا البحث.والكناية. واختارت الباحثة المج
صطلاحا. أما لغة جاء في المجاز في معريفته عند العلماء الأخرى له تعريف لغة وإ
اللسان (جوز): ((جزت الطريق، وجاز الموضع جوزا وجوازا ومجازا : سار فيه 
و تجاوز عن الشيء:  وسلكه..وجاوزت الشيء إلى غيره وتجاوزتة بمعنى أى أجرته.
 )).أغضى، وتجاوز فيه أفرط
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رد معنى فالمجاز لغة يعني إذا السير والتجاوز والتسامح والتخطي، لأن اللسان أو 
العفو والتسامح عندما أورد المعنى الدينى الديني للفظ: ((تجاوز الله عنه أي عفا)). وفي 
 91المعجم الوسيط (المجاز: المعبر. ومن الكلام: ما تجاوز ما وضع له من المعنى)).
لبلاغية التي تحتوي تغييرا في دلالة الألفاظ المجاز كل الصيغ اومن إصطلاحا يعني 
يندرج تحت هذا كل أنواع المجاز في البلاغة العربية ما عدا الكناية التي لا يمنع المعتادة. و 
   02إستعمال ألفاظها في غير ما وضعت له من إرادة المعنى الأصلى لهذه الألفاظ.
 مفهوم المجازالمبحث الثاني: 
إرادة ة على عدم لفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالهو ال المجاز
العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها المعنى الأصلي و 
قد تكون لفظية وقد تكون  القرينةذا كانت المشابهة فهو استعارة، وإلا ّفهو مجاز مرسل و . فإ
از مركب مجاز مفرد مرسل ، ومجاز مفرد بالاستعارة و مج –أربعة أقسام  م إلىقسنيو  .حالية
  بالاستعارة.
سموا به اللفظ الذي يعدل به عما  -المجاز مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعّداه
أنهم جازوا به موضعه الأصلي. والمجاز من –أنهم جازوا به موضع  -يوجبه أصل الوضع
  متصفاية التي تهدي إليها الطبيعة لإيضاح المعنى، إذ به يخرج المعنىأحسن الوسائل البيان
لهذا شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها  -بصفة حسّية تكاد تعرضه على عيان السامع
إلى الاتساع في الكلام، وإلى الدلالة على كثرة معان الألفاظ. ولما فيها من الدقة في التعبير 
ّية، ولأمر ما كثر في كلامهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق، فحصل للنفس به سرور وأريح
 12وفي هذا الباب مباحث. -ه خطبهم وأشعارهموزينوا ب
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لي، كأسد في قولك: يد أسد. ولابد و و المجاز هو لفظ استعمل في غير معناه الأ
 وهو نوعان: . والمجاز له علاقة من علاقة بين المعني الأصلي والمجازي
 المجاز العقلي .1
قرينة مانعة هو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع 
من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو 
مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول أو المبني للمفعول إلى 
  22الفاعل.
 المجاز اللغوي .2
 ع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادِة المعنىمل في غير ما وضهو اللفظ المستع
قد تكون عنى المجازي قد تكون المشابهة، و الم المعنى الحقيقي و ينالحقيقي. والعلاقة ب
 32.قد تكون حاليةرها ، والقرينة قد تكون لفظية و غ
 وكان المجاز اللغوي نوعان:
 المعنى الحققي والمعنى المجازي الاستعارة: وهي مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين
 المشابهة.
المرسل: وهو مجاز تكون العلاقة فيه غير المشابهة. وسمي مرسلا لأنه لم المجاز 
  42يقيد بعلاقة المشابهة، أو لأن له غلاقات شتى.
كما ذكرنا عند المجاز اللغوي أنه قسمان: مجاز استعاري، وهو ما كانت علاقته المشابهة، 
 هو ما كانت علاقة غير المشابهة.ومجاز مرسل و 
 لمفهوم المجاز المرس
 المجاز المرسل
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علاقته غير المشابهة، وسمي مرسلا،  –كما عرف من قبل   –المجاز المرسل مجاز لغوي 
المجاز المرسل هو الكلمة المستعملة . 52لأن الارسال هو الاطلاق، فهو مطلق في علاقاته
غير المشابهة مع قرنية دالة على عدم    ٦2لاقةقصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة ع
  إرادة المعنى الأصلى.
 أنواع المجاز المرسل
اختلف المؤلفون في تقسيم المجاز المرسل. منهم من قال بأن أنواعها اربع عشرة وهو 
، 72قول محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب في كتابهما علوم البلاغة البديع و البيان والمعاني
، ومنهم 82العزيز عتيق في كتابة علم البياناعها عشر و هو قول عبد قال بأن أنو ومنهم من 
،   ومنهم 92من قال بأن أنواعها ثمانية أنواع وهو قول علي الجارم في كتابه البلاغة الواضحة
من قال بأن أنواعها عشر وهو قول الدكتور فضل حسن عباس في كتابه "البلاغة فنونها 
اعها تسعة عشر وهو قول أحمد ،   ومنهم من قال بأن أنو 03والبديع"وأفنانها علم البيان 
، منهم من قال بأن 13مصطفى المراغى في كتابه "علوم البلاغة البيان والمعانى والبديع"
أنواعها تسعة عشر وهو قول أحمد الهاشيمى في كتابه جواهر البلاغة فب المعاني والبيان 
وله اشمي. حمد الهمن تلك الأقسام هو ما قاله أوالذي اعتمد إليه الباحثة   23والبديع
   :علاقات كثيرة أهمُّها
الماشية الغيث:  ت  ع  مؤثرا في غيره نحو ر  ي كون الشيء المنقول عنه سببا  و ه -الّسببية 1
أي النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه وقرينته لفظّية وهي رعت لأن العلاقة 
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.هنع لوقنلما نىعلما ةهج نم برتعت33  ،رطلما وه ُثيغلاو .  ث ي غلا ا ن   ي ع ر ونح دارلماو
 ثيغلا ينب ةقلاعلاف .ىعرلما وه و ،هببسب تبني ام وه ريذلا لب ،ىعري لا رطلماو
 ىعرلماو  .يقيقلحا نىعلما ةدارإ بىيأ اهملاك لقعلاو ُسِلحاو .ةيببسلا يه روتكدلا لاقو
:سابع نسح لضف     
2  ةيببسلماو–  وقنلما نوكي نأ يه رخآ ءيشل   ارثأو اببسم هنع ل نم مكل لزنيو( ونح
  .قزر ببسي  ارطم يأ ) اقزر ءامسلا 
3  ةيلكلاو–ونح .هيرغلو دوصقملل  ان ِّمضتم ءيشلا نوك يه: (‌   ‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌ ):ةرقبلا19 ناأ يأ  لاخدإ ةلاحتسا يهو ،ةيلاح ةنيرقلاو ،مهلم
 لينلا ءام تبرش :ونحو .نذلأا في عبصلأا– .تبرش ةنيرقب ،هضعب دارلماو 
4 ةيئزلجاو-  رخآ ءيش نمض روكذلما نوك يه– ا في هنويع مكالحا رشن :ونح ،ةنيدلم
ينع لك نلأ ةيئزلجا هتقلاع ،لسرم زامج نويعلاف ،سيساولجا يأ  نم ءزج
اهسوساج- ( :لىاعت هلوقك و .ةلامعتسلاا ةنيرقلاو ‌ ‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌    ‌‌‌  ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌
  ‌   ‌   ‌‌‌ ‌‌ ‌   ‌   ‌  ‌  ‌
  ‌‌   ‌  ‌   ‌   ‌‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌  ‌
 ‌‌‌‌ ‌‌ ‌  ‌  )[ :ءاسنلا92 :ةلدالمجا ،3 
[ . 
                                                             
33 ‌ ،يشمالها دحمأةغلابلا رهاوج...:ص ،1٧8 
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هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود آخر نحو: طلع الضوء، أي  –واللازمية  5
 -الشمس. فالضوء مجاز مرسل. علاقته اللازمية لأنه يوجد عند وجود الشمس
 والمعتبر هنا اللزوم الخاص وهو عدم الانفكاك.
ت ملأ -خر نحووجود شيء آهي كون الشيء يجب عند وجوده  -و الملزومية ٦
الشمس المكان. أي الّضوء، فالشمس مجاز مرسل علاقته الملزومية، لأنها متى وجد 
 الضوء، والقرينة (ملأت).
‌‌   نحو (-هي كون الشيء واسطة لإصال أثر شئ إلي آخر -والآلية  ٧
نى فلسان بمع -حسنا] أي ذكرا  48)[الشعراء: ‌‌  ‌‌‌ 
 مجاز مرسل، علاقته الآلية لأن اللسان آلة في الذكر الحسن.  ذكر حسن.
‌  ‌ ‌‌   ‌نحو قوله تعالى: -هو كون الشيء مجردا من القيود -والإطلاق 8
علاقته أي ِعت ُق ر ق  ب ٍة ُمؤ ِمن ٍة. فالرقبة مجاز مرسل، ] 3، المجادلة:29النساء:[‌ ‌
إطلاق الرقبة على جميع الجسم مجاز مرسل. لمراد منها المؤمنة. و الإطلاق. فإن ا
 علاقته الجزئية.
هو كون الشئ مقيدا بقيد أو أكثر. نحو: ما أغلظ جحفلة زيد. أي  - والتقييد 9
 شفته. فجحفلة زيد مجاز مرسل، علاقته التقييد، لأنها مقيدة بشفة الفرس.
‌‌ ‌‌ ‌ تعالى:  نحو قوله-شاملا  لكثيرهو كون الشئ  -والعموم 01
‌‌‌  ‌ ‌    ‌  ‌ ‌    ‌ ‌   ‌ ‌‌   ‌‌ ‌  
فالناس مجاز مرسل علاقته ]. أي ((النبي)) صلي الله عليه وسلم. 45[النساء : 
‌   ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌  ومثله قوله تعالى : -عمومال
فإن المراد من ] 3٧1ال عمران: [‌‌‌‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌  
 .هو ((نعيم بن مسعود الأشجعي))الناس واحد. و 



































هو كون اللفظ خاصا بشئ واجد كإطلاق اسم الشخص على  –والخصوص  11
 وقريش.  –نحو ربيعة -القبيلة
‌‌‌‌‌: هو النظر إلى الماضي. نحو -واعتبار ما كان 21
أي الذين كانوا يتامى. ثم بلغوا. فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار  [2النساء: ]
 ان ومثل هذا قول من شرب القهوة (خذ الملئآن).ما ك
طحنت خبزا أي حبا يوؤل أمره  :هو النظر إلى المستقبل. نحو -واعتبار ما يكون 31
‌...: ومثله –فخبزا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إليه  -إلي أن يكون خبزا
مره إلى عصيرا يؤول أ ] أي٦3[يوسف: ‌‌‌‌...‌  ‌ ‌‌  ‌ 
ونحو: ((و  خمر لأنه حال عصره لا يكون خمرا، فالعلاقة هنا إعتبار ما يؤول إليه.
لا يلُدوا إّلا فاجرا  كّفارا )) والمولود حين يولد لا يكون فاجرا  ولا كفارا ، ولكنه قد 
ة يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر أريد به الرجل الفاجر، والعلاق
 اعتبار ما يكون.
‌  ‌   ‌  ‌ (: هي كون الشيء حالاًّ في غيره. نحو –والحالّية  41
المراد من الرحمة الجنة  [ ٧01عمران: آل ]) ‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ 
فلان جالس في  التى تحل فيها الرحمة. فرحمة مجاز مرسل، علاقته الحالية، ومثله
 سرور.
العلق: ]‌‌‌‌  ‌  هي كون الشيء يحل فيه غيره. كقوله تعالى:  -والمحّلية 51
           وكقوله تعالى: ( -أي أهل ناديه [ ٧1
            
                    
                     



































                         
                             
          )]:ةدئالما41[ لوقلاو .ةنسللأبا 
1٦ ةيلدبلاو- رخآ ئش نع  لادب ءيشلا نوك يه-:لىاعت هلوقك (  
          
                       )
] :ءاسنلا103[  .ءادلأا دارلما و 
1٧ ةيلدبلماو- رخآ ئش هنم  لاِد بُم ءيشلا نوك يه-  .ُه ت  يِد يأ ،ديو مد تلكلأ ونح
 هتقلاع .لسرم زامج مَّدلاف. ةيِّدلا هنع لدبم مدلا نلأ ،ةيلدبلما 
18 ةروالمجاو- آ ئشل اروامج ءيشلا نوك يه،رخ  يأ ،دوماعلاو رادلجا تملك ونح
 .ةروالمجا امهتقلاع نلاسرم نازامج دوماعلاو رادلجاف اهمراوبج سلالجا 
19 يقاقتشلإا قلعتلاو- ىرخأ ماقم ةغص ةماقإ- :كلذو 
أ.‌ :لىاعت هلوق في لوعفلما ىلع ردصلما قلاطإك ‌  ‌  ‌ ‌
  ‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌   ‌ ‌‌
‌‌‌‌ :لمنلا88 – موصعم لا يأ.‌34 
ب.‌ :لىاعت هلوق في ردصلما ىلع لعافلا قلاطإك  ‌  ‌  ‌‌‌‌‌:ةعقاولا(
1‌)بيذكت يأ. 
                                                             
34  ،يشمالها دحمأةغلابلا رهاوج...:ص ،1٧8 



































‌  ‌‌‌ وكإطلاق الفاعل على المفعول في قوله تعالى:‌.ج
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
أي  -) 34(هود: ‌‌    ‌‌ ‌‌  ‌  
 معصوم.  
‌  ‌   ‌‌ وكإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى: ‌.د
) 54(الإسراء:  ‌‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌  ‌ 
  53على مجازية ما تقدم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي.والقرينة أي ساترا. 
تبين ثمانية أنواع المجاز المرسل وهي ومن تلك أنواع المجاز المرسل اردت الباحثة أن 
لية. الذي المسببية، الجزئية، الكلية، اعتبار ما كان، اعتبار مايكون، الحالية، المح السببية،
 يكون باحثا في هذا البحث لتعميق معرفة حسن الألفاظ من الناحية اللفظية.
 المبحث الثالث: حول الجزء التاسع والعشرين
زل على محمد عليه السلام، المتعبد بتلاوته، و كلام الله المنرفنا أن القرآن هعكما 
جزء التاسع والعشرين من  63بسورة الناس.المنقول بالّتواتر، المبدوء بسورة الفتحة، المختوم 
القرآن الكريم هي جزء الذي وجدت قبل جزء الثلاثين في القرآن الكريم أو قبل جوز عم 
لجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم هي تتكون من وبعد جزء الثامن والعشرين.  وكان ا
، سورة المعارج، سورة نوح، الحادي عشر سورة  فيها سورة الملك، سورة القلم، سورة الحاقة
   73سورة الجن، سورة المزمل، سورة المدثر، سورة النوح، سورة المزمل، سورة المرسلات.
                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي، ‌ 53
، ٦4مية، الطبعة لامعة الإسالمدينة المنورة : الجا(، )هوإعجاز  تهبلاغ( واء على القرآن الكريمضأعبد الفتاح محمد محمد سلامة، ‌ 63
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هي ثلاثون الآية، وهي . سورة الملك هي سورة من السورة المكية. و 1-1
رآن الكريم، وقعت سورة الملك قبل سورة سورة سابع وستون من الق
 83التحريم، وبعدها سورة القلم.
سورة القلم هي سورة من السورة المكية. وهي اثنتان وخمسون الآية،  .2-2
وهي سورة ثامن وستون من القرآن الكريم، وقعت سورة القلم قبلها 
 93ورة الحاقة.سورة الملك، وبعدها س
. سورة الحاقة هي سورة من السورة المكية. وهي اثنتان وخمسون الآية، 3-2
رآن الكريم، وقعت سورة الحاقة قبلها وهي سورة تاسع وستون من الق
 04سورة القلم، وبعدها سورة المعارج.
ية، . سورة المعارج هي سورة من السورة المكية. وهي أربعة وأربعون الآ4-2
لكريم، وقعت سورة المعارج قبلها سورة عون من القرآن اوهي سورة سب
 14الحاقة، وبعدها سورة النوح.
، يةلسورة المكية. وهي ثمانية وعشرون الآ. سورة النوح هي سورة من ا5-2
وهي سورة واحد وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة النوح قبلها 
 24سورة المعارج، وبعدها سورة الجن.
، يةالمكية. وهي ثمانية وعشرون الآ ي سورة من السورة. سورة الجن ه٦-2
الجن قبلها وهي سورة إثنتان وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة 
 34سورة النوح، وبعدها سورة المزمل
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. سورة المزمل هي سورة من السورة المكية. وهي عشرون الآية، وهي ٧-2
زمل قيلها سورة سورة ثلاثة وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة الم
 44الجن، وبعدها سورة المدثر.
الآية، . سورة المدثر هي سورة من السورة المكية. وهي ست وخمسون  8-2
وهي سورة أربعة وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة المدثر قبلها 
 54سورة المزمل، وبعدها سورة القيامة.
بعون الآية، وهي . سورة القيامة هي سورة من السورة المكية. وهي أر 9-2
وقعت سورة القيامة قيل سورة سورة خمس وسبعون من القرآن الكريم، 
 64ن.المدثر، وبعد سورة الإنسا
. سورة الإنسان هي سورة من السورة المكية. وهي إحد وثلاثون الآية، 01-2
وهي سورة إثنتان وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة الإنسان 
 سورة المرسلات. قبل سورة القيامة، وبعدها
. سورة المرسلات هي سورة من السورة المكية. وهي خمسون الآية، 11-2
المرسلات وهي سورة سابع وسبعون من القرآن الكريم، وقعت سورة 
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لتامة عملهاحتي يكون االفصل أن بحثة يبحث ما منهجية البحث  الذي يست افي هذ
 البحث: لحصول الأهداف. وذلك منهج
 البحث ونوعه مدخل .أ
حثة يبحث بطريقة بمدخل الوصفي الكيفي. كما أن تركيزه على بيان أشكال اإن الب
حث بل. وهذا االجزء التاسع والعشرين مجاز مرسل فيجاز. مع أّن موضوعه هو  الم
رة أو المقولة ي ينتج البيانات الوصفية المتصو المنهج الكيفي يعني الإجراء الذالكيفي هو 
و كان منهج البحث   ٧4.عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجتمع المعين
 نوعان: المنهج الكمي و الكيفية.
البيانات بشكل هو إجزاءات لتوجد المعلومات التي تستخدم الكمي المنهج ‌.أ
 .84يد نعرف بهاالعدد كما وسيلة توجد على المعلومات التي ير 
والبحث الكيفّي هو تلك البحوث التي جمع البيانات بنصوص المكتوبة أو ‌.ب
 94مصورة ومن أهم سماته لاتستخدم الأرقام
 بيانات البحث ومصادره .ب
 بيانات البحث .1
البيان والإيضاح من المستوجبين أو التوثيق  البيانات عند سوحارسيمي أريكونتو هي 
 لنافُع البياناِت الأخرى منها لنيوبجانبها م .البحث عملالمتنوعة، لتكون نموذجا  في 
وكانت  .، ولتقرير النتيجِة ولعلاج القضايا أو المشكلاتصورة الأحوال أو المسائل ِ
 .05للمشكلات أسباُب أو جبتنا أن نُزيل ها
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 البيانات الأساسية هي البيانات التي : تخدمتها الباحثة نوعانوالبيانات التي اس
 atadة (والبيانات الثانوي.ثم نستنبطها و توضحهالمصادر الأول احثة من امعها البتج
تأخذها من المراجع الأخرى في النشرة العلمية أو المجلات عادة، ثم تستنبطها  rednukes
 .وتوضحها
في جزء  المرسل ألفاظ من الجملة أو الكلمة التي تتعلق بالمجازفالبيانات الأولية التى 
 .التاسع و العشرين
 .صادر الثانويةلفاظ من الجملة أو الكلمة من المو أما البيانات الثانوية فهي الأ
 مصادر البيانات .2
أما مصادر الأساسية فهي المصادر البيانات التي تجمعها الباحثة وتستنبطها 
در الأولى، وأما المصادر الثانوية فهي المصادر التي تؤخذ من وتوضيحها من المصا
ي هو    15ستنبطها وتوضيحها في النشرة العلمية أو المجلات عادة.المراجع الأخرى وت
صادر الأولية أو الأساسية مأخوذة فالمصادر الثانوية. المصادر الأساسية و المنوعان 
القرآن الكريم التي تريد فيها استعمال  في " العشرينفي جزء التاسع و  المرسل المجاز" من
در الثانوية في هذا البحث فهي كتب في علم اصالموأما  .المرسل التحليل عن المجاز
 .صدر الأولالمساعدة التحليل في لمالبلاغة 
 اناتيأدوات جمع الب .ج
المظاهر العلمي أي  الباحثة لمقياسأدوات جمع البيانات هي الآلة التي استخدمتها 
أما في جمع البيانات في استخدم هذا الباحثة الأدوات البشرية أن  .25الإجتماعي
 .مما نفسها تعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث ة نفسها.الباحث
 طريقة جمع البيانات .د
مع بج الدراسة تقصدذا البحث ستعملها الباحثة لجمع البيانات لهالطريقة التي ت
 فهي: البيانات
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و هي طريقة التفكير  hcraeseR yrarbiL (إن هذه البحث دراسة مكتبية( .1
 .ئج البحث من الكتبالعلمي الذي يستنبط نتا
هي تبحث عن البيانات أو الاحوال أو  )isatnemukoD(وطريقة الوثائق  .2
   35والجريدة وغير ذلك.المتغيرة بصفة الملحوظة والنسخة والكتاب والمجلة 
في أول الطريقة تقرأ الباحثة القرآن الكريم في الجزء التاسع والعشرون 
تقسم تلك البيانات وتصنفها لتستخرج منها البيانات التي تريدها. ثم 
المجاز المرسل  المراد تحليلها لتكون هناك بينات عن كل منحسب العناصر 
 .  في الجزء التاسع والعشرون
 طريقة تحليل البيانات .ه
 :البيانات التي تستخدمها الباحثة هي طريقة تحليل
تحدد البيانات: اخدت الباحثة من البيانات عن الكلمات التي فيها مجاز  .1
 لمرسل في جزء التاسع والعشرين.ا
تصنيف البيانات: تصنفت الباحثة بهذا البحث من البيانات عن الكلمات  .2
 ء التاسع والعشرين.التي فيها مجاز المرسل في جز 
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: عرضت الباحثة بهذا البحث من  .3
والعشرين، ثم البيانات عن الكلمات التي فيها مجاز المرسل في جزء التاسع 
 تفسرها وتصنفها، ثم تناقشتها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها. 
 
 
 تصديق البيانات .و
 وتتبع الباحثة في تجمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق،إن البيانات التي 
  :تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية
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الذي يتّصف  " المرسل كتب عن المجاز " مراجعة مصادر البيانات وهي .1
 .من علم البلاغة ومعلومات
 بمصادرها، أي ربط البيانات عن المجاز الربط بين البيانات التي تجمعها .2
والعشرين في  زء التاسعالجرسل في لمالمجاز ا) تجمعها وتحليلها  التيالمرسل 
 ).القرآن 
التي تجمعها ناقشة البيانات لم شرفمناقشة البيانات مع الزملاء والم .3
 .يلهاوتحل
 إجراءات البحث .ز
 :راحل التاليةالمتتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه 
ومراكزتها،  رحلة بتحديد موضوع بحثهاهذه المتقوم الباحثة في  : ديدمراحل التخ .1
، وتناول به ا علاقةووضع بالدراسات السابقة له ،ه،وتحديد أدواته وتقوم بتصميم
 .ا علاقةالنظري التى له
 .ومناقشتها رحلة بجمع البيانات، وتحليلهاتقوم الباحثة في هذه الم : مراحل التنفيذ .2
ثها في هذه المرحلة بتغليفه وتجليده ثم تقوم الباحثة تكميلي بح مرحلة الإنهاء:  .3








































 مناقشتهاعرض البيانات وتحليلها و 
 
زء الجاز المرسل في المجها يفتتضمن عرض اليانات عن الآيات التي : المبحث الأول
 من القرآن الكريم التاسع والعشرين
هو اللفظ المستعمل بقرينة في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. أو  المجاز المرسل 
علاقة هو كلمة لها معنى حرفي لكنها تستعمل في معنى آخر غير المعنى الحرفي على أن يوجد 
بين المعنيين دون أن تكون تلك العلاقة مشابهة، وتعرف تلك العلاقة من المعنى الجديد 
 بيانات منها: 53از الرسل في جزء التاسع والعشرين على المج  45المستخدمة فيه الكلمة.
 المجاز المرسل في سورة الملك فيها الآية التي تتضمن ❖
 92، ٧2، ٦1، 51،9، ٦، 5 بيانات، في الأية: 7على  سورة الملكال من
 5الأية:  في •
          
         
 ٦: في الأية •
            
 9: في الأية •
‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌  ‌  ‌ ‌   ‌‌‌
‌‌‌‌
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•  :ةيلأا في15 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌‌‌‌‌
•  :ةيلأا في1٦ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
•  :ةيلأا في2٧ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
•  :ةيلأا في29 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف ا ةروس في لسرلما زالمجاملقل 
ملقلا ةروس نم  ىلع٦ ،تناايب  :ةيلأا في1 ،1٦ ،20 ،23 ،28 ،42 
•  :ةيلأا في1 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
•  :ةيلأا في1٦ 
‌‌‌‌‌‌ 
• لأا في :ةي20 




































•  :ةيلأا في23 
‌‌‌‌‌‌‌
•  :ةيلأا في28 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
•  :ةيلأا في42 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف لحا ةروس في لسرلما زالمجاةقا 
 ةقالحا ةروسلا نم  ىلع5  ،تناايب:ةيلأا في4 ،9 ،14 ،19 
• في:ةيلأا  4  
‌‌‌‌‌‌‌‌
• :ةيلأا في 9 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
• :ةيلأا في14 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف  ةروس في لسرلما زالمجالماجراع 



































لأاجراعلما ةروس في ةي:3 
‌‌‌‌‌‌‌ 
❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف لا ةروس في لسرلما زالمجاحون 
لأاحونلا ةروس في ةي:1٧ 
‌‌‌‌‌‌‌‌ 
❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف ا ةروس في لسرلما زالمجانلج 
لجا ةروسلا نم ن ىلع3  ،تناايبةيلأا في:8،11،1٦ 
•  ةيلأا في:8 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
•  ةيلأا في:11 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
•  ةيلأا في:1٦ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
❖ نمضتت تيلا ةيلآا اهيف ا ةروس في لسرلما زالمجالمزلم 
 ةروسلا نم لمزلما  ىلع4  ،تناايبةيلأا في:٦،11،1٧،20 
•  ةيلأا في:٦ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
• ةيلأا في :11 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
•  ةيلأا في:1٧ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 



































•  ةيلأا في:20 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌  ‌ ‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌‌‌‌ ‌
‌ ‌‌    ‌‌ ‌‌   ‌‌ ‌‌ ‌‌
  ‌‌   ‌   ‌‌ ‌  ‌‌  ‌‌‌   ‌
 ‌‌  ‌‌‌    ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌
‌    ‌‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌  ‌ ‌   ‌‌     ‌‌‌‌‌‌ ‌‌ 
❖ نمضتت تيلا ةيلآا رثدلما ةروس في لسرلما زالمجا اهيف 





‌ ‌  ‌‌  ‌   ‌ ‌ ‌  ‌‌‌‌
 ‌‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌‌  ‌‌    ‌
 ‌‌‌   ‌ ‌‌‌  ‌‌‌  ‌ ‌‌  ‌‌ ‌
 ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌‌‌ 
• لأاةي:3٧ 




































• لأاةي:39  
‌‌‌‌‌‌‌
❖ نمضتت تيلا ةيلآا ةمايقلا ةروس في لسرلما زالمجا اهيف 
لأا فيةي ا ةروس في:ةمايقل٧ 
‌‌‌‌‌‌ 
❖  ةيلآانمضتت تيلا اهيف ا ةروس في لسرلما زالمجاتلاسرلم 












نياثلا ثحبلما : نىعلما نع تناايلا ضرعيالآاتيلا ت  اهيفلمجالسرلما زا  في
لجانيرشعلاو عساتلا ءز نآرقلا نم يمركلا 
 
أ. ةيببسلما ةقلاع 



































               .1
 }5سورة الملك:{
التي تقع في الكلمة "مصبيح".   المجاز المرسل علاقة المسببيةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز في كلمة  .55أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا   لشيء آخرعلاقة المسببية هي 
فصارت في أحسن السماوات إلى الناس بكواكب ثوابتوسيارات،  زينا أقرب‌ولقدالمصبيح: 
خلق وأبهج شكل، وسميت الكواكب مصابيح، لأنها تضيء كإضاءة السراج، وجعلنا تلك 
الكواكب بما ينقض منها من الشهب أو من دونها راجمات يرجم بها الشياطين، وأعددنا 
اب النار المستعرة الموقدة بسبب للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذ
أي بنجوم مضيئة كالمصابيح، ومصابيح مطلق الأعلام، فلا يدل   ‌65سادهم.فسادهم وإف
بل مراد هنا هو شهاب أو حجر مكّون   75يها مصابيح.فعلى أن غير سماء الدنيا ليست 
  من النار التي جعل الله رجوما للشياطين.
 }٦1{سورة الملك: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .2
‌
التي تقع في الكلمة "أن يخسف".   المجاز المرسل علاقة المسببيةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز في كلمة  .85أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا   لشيء آخرعلاقة المسببية هي 
 أن يخسف يعني ليس ابتلع الأكل بل المراد هنا هو زالزال الأرض. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .3
‌}٧2{سورة الملك: ‌‌  
                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  55
‌21ص:  ،...تفسير منير‌ 65
‌90٦4تفسير البحر المحيط،...ص:‌ 75
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  85 



































التي تقع في الكلمة "وجوه". علاقة  المجاز المرسل علاقة المسببيةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز في كلمة الوجوه  .95يء آخرأن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا   لشالمسببية هي 
الأسود، بل المراد هنا هو  وجوه الذي يوضح نفسه بعمل يعني ليس الوجوه الكافرين بالّلون 
 02الذنب في حياتهم واجعلهم الحزين. في الأية: 
‌‌}02{سورة القلم: ‌‌‌‌ .4
التي تقع في الكلمة "الخرطوم".  سببيةالمجاز المرسل علاقة المهذه الأية تدل على 
أصله الكلمة في  .06أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا   لشيء آخرعلاقة المسببية هي 
هذه الأية هي "فأصبحت الحديقة كالصريم"، ومعنى المجاز في كلمة أصبحت هو يبين 
ريق عد الحالوقت الصباح ووقت الصباح لونه الأسود أو يصور المظلم والحال الحديقة ب





 جدوال من علاقة المسببية .1
 سورة  معنى حقيقي معنى مجازي نوع الكلمة الرقم
الأكل بل المراد  المسببية أن يخسف 1
 هنا
 
 ٦1الملك:  زالزال الأرض.
                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  95
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  0٦ 



































ليس الوجوه  المسببية وجوه 2
الكافرين بالّلون 
 الأسود
وجوه الذي يوضح 
نفسه بعمل الذنب 
حياتهم واجعلهم  في
 الحزين
 ٧2الملك: 
فأصبحت الحديقة  المسببية    3
 كالص
يبين الوقت الصباح 




 علاقة السببية .ب
 }٦{سورة الملك:            .1
 المجاز‌"‌بارة التي تدل على المجاز المرسل في هذه الآية "الباحثة العوجدت 
بإطلاق المحال، إراد موضعها النار وذلك المكان لمن له ذنب الكبير والمكانه مرسل 
في أسفل السافل من النار.وكان له من "العلاقة السببية من المجاز المرسل" كما 
ان الخاص و هي في النار الجهنم. له عرفنا أن الانسان من قبيلة المشرقين له المك
 المجز المرسل. من 
 
 
 } ٦1{سورة القلم: ‌‌‌‌‌ .2
التي تقع في الكلمة  سببيةالمجاز المرسل علاقة الهذه الأية تدل على 
 .16ء في غيرهثرا   لشيمؤ سببا و المنقول عنه الشىء أن  "الخرطوم". علاقة السببية هي
                                                             
 8٧1ص:، ...ةجواهر البلاغأحمد الهاشمي،  1٦



































نىعم  وه انه دارلما لب ،فنلأا مدقم نيعي موطرلخا ةملك في زالمجا  بذعلاو بيعلا
.ءّيسلا وأ ّرشلا لمعي نلم 
3. ‌‌‌‌‌‌‌‌ :ّنلجا ةروس{1٦} 
 ىلع لدت ةيلأا هذهةيببسلا ةقلاع لسرلما زالمجا لكلا في عقت تيلا" ةم‌
يه ةيببسلا ةقلاع ."  نأ ءىشلا و اببس هنع لوقنلما ؤميشل   ارث في ء
هيرغ62.  ةملك في زالمجا نىعم‌‌ نم قزرلا  وه انه دارلما لب ،رطلما نيعي
.هقولمخ لىإ الله 
4. ‌‌‌ :رثدلما ةروس{1٧}‌
 ىلع لدت ةيلأا هذهلسرلما زالمجا لا ةقلاعةيببس  ةملكلا في عقت تيلا
" يه ةيببسلا ةقلاع ."  نأ ءىشلا هنع لوقنلما و اببس ؤميشل   ارث في ء
هيرغ63. " ةملك في زالمجا نىعم‌ " عمالمجا هعم نودهشي لااجر نيعي
لفالحاو64.بذع وه انه دارلما لب ، لقث وأ لحم  
5. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌    ‌  ‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌  ‌‌  ‌
  ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
‌ ‌‌ ‌   ‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌    ‌‌‌ :رثدلما ةروس{31} 
                                                             
٦2  ،يشمالها دحمأةغلابلا رهاوج...:ص ،1٧8 
٦3 يسولدنلأا نايح بيأ فسوي نب دممح، طيلمحا رحبلا يرسفت هباتك :ص ،4٦٧٧ 
64 ‌يسولدنلأا نايح بيأ فسوي نب دممح،  طيلمحا رحبلا يرسفت هباتك :ص ،4٦٧٧‌



































التي تقع في الكلمة  سببيةالمجاز المرسل علاقة الدل على هذه الأية ت
معنى  .56ء في غيرهثرا   لشيمؤ سببا و المنقول عنه الشىء  ". علاقة السببية هي"
 ، بل المراد هنا هو عذب. 66يعني ليس يتهم الناس"‌المجاز في كلمة "
‌‌‌‌‌‌‌ .6
التي تقع في الكلمة  سببيةالمجاز المرسل علاقة الى هذه الأية تدل عل
يعني ، بل المراد هنا  معنى المجاز في كلمة  .76". علاقة السببية هي"
 هو عذب.
 جدوال من علاقة السببية .2
 سورة  معنى حقيقي معنى مجازي نوع الكلمة الرقم
حجر شهاب أو  الكواكب سببيةال مصبيح 1
التي مكّون من النار 
جعل الله رجوما 
 للشياطين.
 ٦الملك:
العذب لمن يعمل  مقدم الأنف السببية    2
 الشّر أو السّيء
 ٦1القلم: 
الرزق من الله إلى  المطر السببية ‌ 3
 مخلوقه.
 ٦1الجن: 
                                                             
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  5٦
‌09٦4، ص: كتابه تفسير البحر المحيط  ،الأندلوسيمحمد بن يوسف أبي حيان ‌ 66
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،   ٧٦



































رجالا يشهدون  سببيةال   4
 والحافلمعه المجامع 
 ٧1المدثر: العذب
 13المدثر: عيب ليس يتهم الناس سببيةال   5
 
 ج. علاقة البدلية
‌‌}1{سورة القلم: ‌‌‌‌‌‌‌ .1
هذه الأية تدل على المجاز المرسل علاقة البدلية التي تقع في الكلمة "القلم".  علاقة 
كلمة القلم هو آلة الكتابة   معنى المجاز في .86كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  البدلية هي
أو المكتوب، والمراد هنا هو اللوح المحفوظ أو التقدير التي قد كتب الله ما وقع عن الدنيا 
 ت في اللوح المحفوظ. لكائناأو الآخرة أو ا
‌‌‌}32: سورة القلم{‌‌‌‌ .2
".  في الكلمة "التي تقع  المجاز المرسل علاقة البدليةهذه الأية تدل على 
 معنى المجاز في كلمة  .96كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  علاقة البدلية هي
 ، والمراد هنا هو يمشى بالسّر. 07هو يخفون كلامهم خوفا من أن يشعر بهم المساكين
 
‌   }82قلم: {سورة ال‌‌‌‌‌‌‌‌ .3
                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  86
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  9٦ 
‌52٦4...، ص: تفسر ،محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي    0٧



































".  التي تقع في الكلمة "المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
معنى المجاز في كلمة  .17كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  علاقة البدلية هي
 أو الذكر، والمراد هنا هو توبة إلى الله. 27هو تستغفرون ‌
‌}9{سورة الحاقة: ‌‌‌‌‌‌‌ .4
المجاز المرسل  و المعني الحقيقي منه هذه الأية تدل على البلادهو‌‌
كون   .  علاقة البدلية هي"التي تقع في الكلمة "علاقة البدلية 
، والمراد هنا ‌البلاد فاسد‌هو في كلمةمعنى المجاز  .37الشيء بدلا  عن شئ آخر
 هو مسكان قوم الني لوط الذين يعملون السيئة .
{سورة الحاقة: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .5
 }91
  ة التي تقع في الكلمالمجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
ذكر الحال  ‌في كلمة .47كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  علاقة البدلية هي
هو من الذي يؤمن بالله و ‌المؤمنون. وكلمة  معنى المجاز هو وإرادة المحل.
 يعمل عملا حسنا.
 
 
‌‌‌}٧1{سورة نوح: ‌‌‌‌‌‌ .6
                                                             
  8٧1ص: ،...البلاغةجواهر أحمد الهاشمي،  1٧ 
‌2٦4٦...، ص: تفسر ،محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي  2٧
  8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  3٧ 
  8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  4٧ 



































علاقة التي تقع في الكلمة المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
 ذكر الحال وإرادة المحل.‌في كلمة .57كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  البدلية هي
 هو خلق الله الّناس من تراب.‌ينشأ. وكلمة  معنى المجاز هو
{سورة الجّن: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .٧
 }  8
‌التي تقع في الكلمة المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
ذكر الحال ‌‌في كلمة .67كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  علاقة البدلية هي
هو العقاب لكّل الجين ‌سهم. و مراد من كلمة  ز هومعنى المجا وإرادة المحل.
 اّلذي يتوسوس الّناس. 
 }11{سورة الجّن: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .8
‌التي تقع في الكلمة المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
ذكر الحال ‌‌في كلمة .77كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  قة البدلية هيعلا
هو فرق من المؤمنين و ‌الفرقة. و مراد من كلمة  معنى المجاز هو وإرادة المحل.
 الكافرين.
 
‌‌}2{سورة المزمل: ‌‌‌‌‌‌ .9
                                                             
  8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  5٧ 
  8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  ٦٧ 
  8٧1، ص:...غةجواهر البلاأحمد الهاشمي،  ٧٧ 



































التي تقع في كلمة "قم الليل"  في بدلية المجاز المرسل علاقة ال هذه الأية تدل على
قال محمد علي الصابوني صفوة التفاسير في كتابه دع التزمل والتلفف، ‌هذه الآية:
وانشط لصلاة الليل. و"قم الليل" المعني من المجاز المرسل هو ليس قام من النوم فقط 
 بل المراد هنا من المعني الأصلى هو الصلاة.
‌‌}٦{سورة المزمل: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .01
"  ‌التي تقع في كلمة "المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
قال محمد علي الصابوني صفوة التفاسير في كتابه دع التزمل والتلفف، ‌في هذه الآية:
" المعني من المجاز المرسل هو ليس قام من النوم ‌وانشط لصلاة الليل. و"
 فقط بل المراد هنا من المعني الأصلى هو الصلاة.
 
‌}11{سورة المزمل: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .11
‌‌ة "التي تقع في كلمالمجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
قال محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي في كتابه تفسير البحر ‌"  في هذه الآية:
" ‌‌. و" 87 المحيط المعني غضارة العيش وكثرة المال والولد النعمة بالفتح





‌‌}٧1{سورة المزمل:  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .21
                                                             
‌٧٧٦4، ص: كتابه تفسير البحر المحيط  مد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي،مح‌ 87



































" ةيآ نم نيعلما لسرلما زالمجا ىلع لدت تيلا ةرابعلا ةثحابلا تدجو‌ ‌ فيك يه "
 رشعم يا نوفاتخ و ن و رذتحلاشيرق تمرفك نإ لئاه موي بادع .هباونمؤت لمو للهبا٧9  و
 نم ءزج هل زالمجا بابلا في نايبلا ملع في امك ."شيرق" ةملك نم لدب وه "رفك" ةملك
" وه و زالمجاةيلدبلا." 
13. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ ‌‌  ‌  ‌‌‌‌‌  ‌ ‌ ‌‌    ‌
‌ ‌‌   ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌  ‌   ‌‌
 ‌   ‌‌  ‌‌‌  ‌ ‌‌  ‌‌‌    ‌‌
 ‌‌‌ ‌‌ ‌‌   ‌‌   ‌ ‌‌ ‌ ‌
 ‌‌ ‌‌‌‌ ‌  ‌ ‌   ‌‌     ‌‌‌‌
‌‌ ‌‌ :لمزلما ةروس{20}‌
ىلع لدت ةيلأا هذه  ةيلدبلا ةقلاع لسرلما زالمجا هذه في  "مق" ةملك في عقت تيلا
:ةيلآا‌ ةوفص نيوباصلا يلع دممح لاق طشناو ،ففلتلاو لمزتلا عد هباتك في يرسافتلا
ا زالمجا نم نيعلما "مق"و .ليللا ةلاصل انه دارلما لب طقف مونلا نم ماق سيل وه لسرلم
ةلاصلا وه ىلصلأا نيعلما نم. 
 
14. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌:لمزملا/رثدملا‌ةروس37‌‌‌
                                                             
٧9 ،نيوباصلا يلع دممحيرسافتلا ةوفص،  .نوثلاث دلمج ،راكفلا :نانبل2001 :ص4٦٦. 
‌



































‌التي تقع في كلمة "المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
معنى الأول ليس الفعل تقدم يتقدم " ‌‌‌" الآية"  في هذه ‌‌
معنى الثاني ليس الفعل تقدم يتأخر. بل المراد معني يتقدم هو يعملون الحسنة معنى 
 .لسيئةيعملون ا اليتأخر هو
‌‌‌93سورة‌المدثر/المزمل:‌‌‌‌‌‌ .51
‌4964ص:
 التي تقع في الكلمة از المرسل علاقة البدلية المج هذه الأية تدل على
ذكر  ‌في كلمة .08كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  علاقة البدلية هي
من الذي يؤمن  هو‌ . وكلمةالمؤمنون هومعنى المجاز  .الحال وإرادة المحل
 بالله و يعمل عملا حسنا.
‌}٧{سورة القيامة: ‌‌‌‌‌‌ .61
".  علاقة ‌التي تقع في الكلمة "المجاز المرسل علاقة البدلية  هذه الأية تدل على
أو  28هو  ‌‌معنى المجاز في كلمة  .18كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  البدلية هي




                                                             
  8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  08 
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،   18
‌2٦4٦تفسر البحر المحيط...، ص:  ،وسف أبي حيان الأندلوسيمحمد بن ي  28



































‌}12{سورة المرسلات: ‌‌‌‌‌‌ .71
".  هذه الأية تدل على المجاز المرسل علاقة البدلية التي تقع في الكلمة "
 معنى المجاز في كلمة  .38كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  البدلية هيعلاقة 
 ، والمراد هنا هو.48هو
‌
‌}84سلات: {سورة المر ‌‌‌‌‌‌‌ .81
".  التي تقع في الكلمة "ية ئهذه الأية تدل على المجاز المرسل علاقة الجز
 ‌معنى المجاز في كلمة  .58كون الشيء بدلا  عن شئ آخر  البدلية هيعلاقة 
 ، والمراد هنا هو الصلاة68هو
 جدوال من علاقة البدلية, 3
 سورة  قيمعنى حقي معنى مجازي نوع الكلمة الرقم
آلة الكتابة أو  البدلية   1
 المكتوب
اللوح المحفوظ أو 
التقدير التي قد 
الله ما وقع كتب 





                                                             
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،   38
‌52٦4...، ص: تفسر البحر المحيط ،محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي  48
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،   58
‌52٦4..، ص: .تفسر البحر المحيط ،محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي  ٦8



































خوفا من أن  البدلية     2
يشعر بهم 
 المساكين
القلم:  يمشى بالسر ّ
 32
تستغفرون أو   دليةالب     3
 الذكر
القلم:  توبة إلى الله
 82




من الذي يؤمن  المؤمنون البدلية  5




 الّناس خلق الله ينشأ البدلية  ٦
 من التراب
 ٧1نوح: 








 2المزمل:  الصلاة قام من النوم البدلية   ‌ 9
 ٦المزمل:  الصلاة ن النومقام م البدلية   ‌   01







































المزمل:  كثرة المال
 11
المزمل:  قوم غير مسلم البدلية   21
 ٧1
المزمل:  الصلاة قام من النوم البدلية  31
 ٧3
المرسلات جومالن يمسح الكواكب البدلية  41
  8:




المرسلات الصلاة ركع البدلية  ٦1
  84: 
 
 علاقة المحالية .ه
 }3سورة المعارج:{‌‌‌‌‌‌‌‌الأية في  .1
 
ذكر ‌‌في كلمة المجاز المرسل علاقة المحاليةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز هو  78 كون الشيء حالاًّ في غيره  علاقة الحالية هيالحال وإرادة المحل. 
 هو السماء.‌مكان لارتفاع لملائكة و الجين. وكلمة 
                                                             
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  78




































 جدوال من علاقة المحالية .4











 علاقة الحالية .و
{سورة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .1
‌}9الملك: 
 ‌‌لمة في ك المجاز المرسل علاقة الحاليةهذه الأية تدل على 
معنى  . 88 كون الشيء حالاًّ في غيره  ذكر الحال وإرادة المحل. علاقة الحالية هي
النار جهانم. من قول الكفار للرسل هو في حالي مضليل.  ‌‌المجاز 
الذين جاءوا نذرا إليهم، أنكروا أولا أن الله نزل شيئا، واستجهلوا ثابيا من أخبر 
إليهم الرسل، وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة. و يجوز أن  تعالى أرسل بأنه الله
وكلمة  98يكون من قول الخزنة للكفار إخبارالهم وتقريعا بما كانوا عليه في الدنيا.
هو مكان ‌‌هو فاسد أي ذكر الحال، بل المراد من ‌‌
 . ‌‌للكافرين يعني النار جهنم التي تحل فيها
                                                             
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  88
‌52٦4ص:،...تفسير ،محمد بن يوسف أبي حيان الأندلوسي  98





































ذكر الحال  ‌‌في كلمة  ة الحاليةالمجاز المرسل علاقهذه الأية تدل على 
هو  ‌‌معنى المجاز  .09 ء حالاًّ في غيرهكون الشي  وإرادة المحل. علاقة الحالية هي
التي  هو مكان للكافرين يعني النار جهنم‌‌فاسد أي ذكر الحال لكن المراد من 
 . ‌‌تحل فيها
‌}24م:{سورة القل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .3
‌‌‌‌في كلمة  ة الحاليةالمجاز المرسل علاقهذه الأية تدل على   
‌‌‌ .19 كون الشيء حالاًّ في غيره  علاقة الحالية هيذكر الحال وإرادة المحل. 
هو ‌‌‌‌ معنى المجاز 29محمول أيضا على الشدة في ذلك اليوم هو‌
وقت الحساب أي يوم القيامة التي تحل هو  هنا المراد بل ليس الرجل المتكلم أو المتحدث،
 .‌‌‌فيها
 ‌4سورة‌الحاقة:‌‌‌‌‌‌‌ .4
                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  09 
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  19
‌9264ص:‌...، تفسر ،لوسيمحمد بن يوسف أبي حيان الأند‌‌ 29



































ذكر ‌ في كلمة المجاز المرسل علاقة الحاليةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز  . 39 كون الشيء حالاًّ في غيره  ال وإرادة المحل. علاقة الحالية هيالح
اليوم الذي يجعل تعجبا كل  هو‌. وكلمة أو البلاء هو القيامة‌
  المخلق في العالم.
‌}41قة:{سورة‌الحا‌‌‌‌‌‌‌‌ .5
ذكر  ‌‌ في كلمة المجاز المرسل علاقة الحاليةهذه الأية تدل على 
معنى المجاز  . 49 كون الشيء حالاًّ في غيره  الحال وإرادة المحل. علاقة الحالية هي
في وقت القيامة الارض و كل   هو ‌ . وكلمةرفعت الارضهو 
 الة فاسد .مخلوق في العالم في الح
 جدوال من علاقة الحالية .5
 سورة  معنى حقيقي معنى مجازي نوع الكلمة الرقم






‌ ‌‌  2
 .
الرجل المتكلم أو  الحالية
 المتحدث
وقت الحساب 
 أي يوم القيامة
 24لقلم: ا
اليوم الذي  القيامة حالية    3
يجعل تعجبا 
 4الحاقة: 
                                                             
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  39
 8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  49



































كل المخلق في 
 العالم.
في وقت   رفعت الارض حالية  ‌ 4
القيامة الارض 
و كل مخلوق 





 علاقة كلية .ز
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .1
‌51سورة‌الملك:‌
أو إطلاق الجزء وإرادة الكل  المجاز المرسل علاقة الكليةهذه الأية تدل على 
كون الشيء متضمِّ نا  للمقصود   التي تقع في الكلمة "رزق".  علاقة الكلية هي
معنى الرزق في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة يتضمن على المنحة أو  .59 ولغيره
الأكل والشرب أو المطر أو الأجر أو الجنة وغير ذلك. والمراد في كلمة "رزق" 
 يعني من جنس الأكل والشرب.  
 جدوال من علاقة الكلية .6
 سورة  معنى حقيقي معنى مجازي نوع الكلمة الرقم
آن الرزق في القر  الكلية رزق 1
الكريم كثيرة 
ومتنوعة يتضمن 




                                                             
‌8٧1، ص:...جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  59 




































 وأ رطلما وأ



























































الجزء التاسع والعشرين" هذا البحث تحت العنوان " المجاز المرسل في الباحثة  ّتمت وقد
 و هي ما يلي: ووجدت الباحثة الإستنباط
، 13، ٧1، المّدثر : ٦1، الجين: ٦1، القلم: ٦سورة الملك: علاقة السببية: .1
 8المرسلات: 
 02، القلم : ٧2، ٦1، 5سورة الملك : المسببية:علاقة  .2
، الجين  ٧1النوح  : ،  91، 9،  الحآقة : 82، 32، 1سورة القلم : علاقة البدلية : .3
، المرسلات : ٧، القيامة : 93، ٧3،02، ٧1، 11، ٦، 2زّمل : ، الم11، 8: 
 84، 12
 3سورة المعارج الآية : علاقة المحالية : .4
 41، 4، الحآقة : 24، القلم : 92، 9سورة الملك:لية :اعلاقة الح.  5
 51سورة الملك الآية: الكّلية: علاقة . ٦
 هي ما يلي: علاقةاز المرسل في كّل المجو أّما معاني 
 علاقة السببية: .1
(العذب ٦1(مكانه في أسفل السافل من النار)، القلم الآية :  ٦سورة الملك الآية:
(الرزق من الله إلى مخلوقه.)، المّدثر الآية  ٦1لمن يعمل الشّر أو السّيء)، الجين الآية : 
 )النجوم( 8الآية: (العذب، عيب)، المرسلات  13، ٧1: 
(شهاب أو حجر مكّون من النار  ٧2، ٦1، 5الآية : سورة الملك المسببية: علاقة  .2
سورة ، التي جعل الله رجوما للشياطين.، من جنس الأكل والشرب، زالزال الأرض)
 (يبين الوقت الصباح ووقت الصباح لونه الأسود) 02القلم الآية: 
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 علاقة البدلية : .3
د كتب الله (اللوح المحفوظ أو التقدير التي ق 82، 32، 1القلم الآية : سورة  -
ت في اللوح المحفوظ، العذب لمن يعمل لكائناما وقع عن الدنيا أو الآخرة أو ا
 الشّر أو السّيء، يبين الوقت الصباح ووقت الصباح لونه الأسود)
من  ن السيئة،(مسكان قوم الني لوط الذين يعملو  91، 9سورة الحآقة الآية :  -
 الذي يؤمن بالله و يعمل عملا حسنا.)
 (خلق الله الّناس من التراب)٧1وح الأية : سورة الن -
فرق  العقاب لكّل الجين اّلذي يتوسوس الّناس، هو(11، 8سورة الجين الآية :  -
 من المؤمنين و الكافرين)
الصلاة، قوم،  (الصلاة،  93، ٧3،02، ٧1، 11، ٦، 2سورة المزّمل الآية:  -
 كثرة المال، الصلاة)
 دهش أو تعجب)(الخوف أو م ٧سورة القيامة الآية:  -
 الصلاة)ر ِحٌم، مكان لحمل، ( 84، 12سورة المرسلات الآية :  -
 (السماء) 3سورة المعارج الآية : علاقة المحالية : .4
جهنم، مكان للكافرين (مكان للكافرين يعني النار  92، 9سورة الملك:لية :اعلاقة الح.  5
سورة الحآقة الآية :  ،قيامة)(وقت الحساب أي يوم ال 24القلم الآية :  ،يعني النار جهنم)
(اليوم الذي يجعل تعجبا كل المخلق في العالم، في وقت القيامة الارض و كل  41، 4
 مخلوق في العالم في الحالة فاسد) 
 (من جنس الأكل والشرب) 51سورة الملك الآية:  الكّلية:علاقة . ٦
 الإقتراح .ب
على كل حال ونعمة وسهولة  ما استطعت الباحثة إلا بقول الحمدلله رب العالمين
مجاز المرسل في جزء التاسع  حتى تم هذا البحث بتوفيقه وبعونه تحت الموضوع "



































فعا لنفسها خاصة وللدراسيين فيها ترجو الباحثة صار هذا البحث نا". والعشرين
  عاما.
عرفت الباحثة أن هذا البحث لم يكن كاملا، فيه خطيئات والنقائص. ولذالك 
للدراسيين فيه لأكمل الخطيئات والنقائص إذا وجدوا لكي يكون هذا  ترجو الباحثة
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  ن الكريم القرآ
(بيروت: المكتبة العصرية، جواهر البلاغة في المعاني و البيان والبديع، ي،احمد الهاشم
 م)9991الطبعة الأولى، 
ة الأول، جكرتا: رينكا جيفتا، الطبع.منهجية البحث التربية ترجم من س، مرجونو،
 م ٧991
القاهرة، دار النشر .مناهج البحث في العلوم النفسية و التربويةرجاء محمود أبو علام، 
 م1102جامعات، لل
، المدينة )هوإعجاز  ته(بلاغ واء على القرآن الكريمضأعبد الفتاح محمد محمد سلامة، 
 ميةلاالمنورة : الجامعة الإس
لندون: دار  البلاغة الواضحة البيان والمعانى والبديع علي الجارم و مصطفى أمين،
 المعارف
ة،معهد دار فونوروكو: إندونيسي، ، البلاغة في المعانيمحمد غفران زين العازين العالم
 ٦002السلام كونتور،
 
